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NOTICIA DE LA SEMANA 
Continua la crisis financiera global 
“New York Times”: 
“Mixed Markets Reflect Hope for Bailout”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/01/business/01bailout.html?_r=1&hp&ore
f=slogin 
“With Wachovia Sale, the Banking Crisis Trickles Up”:  
http://www.nytimes.com/2008/09/30/business/30citi.html?ref=business 
“El País” de Madrid: 
“La UE culpa a EE UU de la crisis y pide que asuma su responsabilidad”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/UE/culpa/EE/UU/crisis/pide/a
suma/responsabilidad/elpepuint/20080930elpepuint_13/Tes 
“El pánico recorre Wall Street y la Bolsa se desploma más que en el 11/S :Los 
analistas auguran una ola de despidos y quiebras si no prospera el plan”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/panico/recorre/Wall/Street/Bo
lsa/desploma/11-S/elpepuint/20080930elpepiint_2/Tes 
“Le Monde”: 
“George Bush : "les conséquences seront pires chaque jour si nous n'agissons 
pas"”: 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/09/30/les-bourses-
europeennes-ouvrent-sur-de-fortes-
baisses_1101088_3234.html#ens_id=1089411 
“Rebond de Wall Street à l'ouverture”: 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/09/30/panique-sur-les-
marches-asiatiques-apres-le-rejet-du-plan-
paulson_1101069_3234.html#ens_id=1089411 
“CNN”: 
“U.S. stocks rebound after bailout failure”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/09/30/us.bailout.deal.markets/inde
x.html 
“Wall Street waits on bailout vote”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/10/01/us.bailout.deal.markets/index
.html 
“La Nación”: 
“Estamos en emergencia", dijo Bush en un dramático llamado para 
destrabar el plan de salvatajeEl mandatario norteamericano, que no dio por 
muerto su plan de rescate, alertó que "la opción es la acción o la penuria de 
los estadounideses"; Obama reclamó que los legisladores vuelvan a la mesa 
de negociaciones”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1054864 
“Intentan hoy volver a votar el rescate: Tras el devastador rechazo de la 
Cámara de Representantes, el Senado tratará de aprobar esta noche una 
versión modificada del plan de salvataje; Bush advirtió sobre el peligro de un 
derrumbe económico "doloroso y duradero"”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1055191 
“Time”: 
“A Second Chance (and Thoughts) on the House Bailout Vote”: 
http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1846033,00.html 
“Surviving the Wall Street Storm”: 
http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1846017,00.html 
“China Daily”: 
“Wall Street surge; credit worries persist”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-10/01/content_7071724.htm 
“BBC”: 
“House votes down bail-out package”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7641733.stm 
“Citigroup to buy US bank Wachovia”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7642126.stm 
“El Tiempo” de Colombia: 
“Bolsas del mundo se recuperan en espera del salvavidas; Wall Street subió 
4,68%”: 
http://www.portafolio.com.co//economia/finanzas/2008-10-01/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4576407.html 
“Los Ángeles Times”: 
“Why the $700-billion rescue plan failed”: 
http://www.latimes.com/business/la-fi-bailpr1-2008oct01,0,1703821.story 
“El Mercurio” de Chile: 
“Tasas de interés internacionales llegan a niveles máximos”:  
 
http://diario.elmercurio.com/2008/10/01/economia_y_negocios/economia_y
_negocios/noticias/BABC3E47-5587-45A6-8048-
6B599A9A03D8.htm?id={BABC3E47-5587-45A6-8048-6B599A9A03D8} 
 
“El Universal” de México:  
 
“Pega crisis de EU a países emergentes: Los mercados de toda Latinoamérica 
también cayeron en picada, con grandes pérdidas en México, Argentina, 
Colombia y Chile”:   
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/542988.html 
 
“Advierten Obama y McCain catástrofe si no se aprueba rescate financiero: 
Advierten los candidatos a la Casa Blanca que de no hacerlo la actual crisis 
financiera en Estados Unidos se convertiría en un 'desastre'”:   
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/543085.html 
 
“Times”: 
“Senate sweeteners aim to push Wall Street bailout Bill through House”:  
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article4861
524.ece 
 
“The Economist”:  
 
“And then there were none: What the death of the investment bank means for 
Wall Street”:  
 
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12305537  
“The doctors' bill : The chairman of the Federal Reserve and the treasury 
secretary give Congress a gloomy prognosis for the economy, and propose a 
drastic remedy”:  
 
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12305746 
 
 
AMERICA LATINA 
 
“El País” de Madrid informa: “Ecuador se enfrenta a un histórico referéndum 
para aprobar la nueva Constitución”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ecuador/enfrenta/historico/re
ferendum/aprobar/nueva/Constitucion/elpepuint/20080928elpepuint_4/Tes 
“CNN” publica: “Ecuadoran president cheers 'crushing' victory”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/09/29/ecuador.referendum.
ap/index.html 
”El País”: “El 'no' de Guayaquil empaña el éxito de Correa en las urnas: El 
64% de los ecuatorianos apoya la nueva Constitución”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Guayaquil/empana/exito/Corr
ea/urnas/elpepuint/20080930elpepiint_11/Tes 
“El País” de Madrid anuncia: 
“Rusia y Venezuela sellan una alianza para forjar un "contrapeso a EE UU": 
Moscú concede a Caracas un crédito de 680 millones para comprar armas”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/Venezuela/sellan/alianz
a/forjar/contrapeso/EE/UU/elpepiint/20080927elpepiint_7/Tes 
“Venezuela se rearma: Las compras de material militar y de defensa 
efectuadas por Caracas han superado los 6.700 millones de dólares en los 
tres últimos años”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Venezuela/rearma/elpepuint/2
0080930elpepuint_3/Tes 
“La Nación” informa: “Lula, Chávez y Morales criticaron a Washington: El 
presidente venezolano llamó a activar el Banco del Sur para proteger a la 
región de la crisis global”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1055206 
“El Tiempo” de Colombia publica: “Lula, Chávez y Morales critican a E.U. en 
cumbre de líderes suramericanos de izquierda en Brasil”:  
http://www.eltiempo.com/mundo/home/index.html 
“BBC” anuncia: “Mexican head steps up drugs fight”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7645524.stm 
“Los Angeles Times” anuncia: ”Mexico's President Calderon has few choices 
in drug war”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mexwar1-
2008oct01,0,6480187.story 
“El País” de Madrid anuncia: “El narcotráfico causa 17 nuevas muertes en 
Tijuana: El asesinato se suma a la escalada de violencia que sufre México.- Se 
sospecha que el motivo del ataque es una venganza entre bandas de 
narcotraficantes”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/narcotrafico/causa/nuevas/mu
ertes/Tijuana/elpepuint/20080930elpepuint_4/Tes 
“CNN” publica: “Argentina grapples with fierce drought”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/09/26/argentina.drought/in
dex.html 
“El Tiempo” de Colombia informa: “En nuevo pulso con el Gobierno, 
agricultores argentinos vuelven a la huelga”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/en-nuevo-pulso-con-
el-gobierno-agricultores-argentinos-vuelven-a-la-huelga_4577147-1 
 
 
ESTADOS UNIDOS / CANADA 
 
“La Nación” analiza: “El desempleo y la desesperación golpean en el interior 
de EE.UU.: En las áreas industriales los trabajadores temen no poder 
mantener a sus familias”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1055173 
“BBC” anuncia: “US rivals clash on bail-out vote”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7641504.stm 
“El País” de Madrid informa: “Obama da su apoyo al principio de acuerdo del 
plan de rescate de Bush: McCain aún no se ha pronunciado sobre si votará a 
favor del plan en el Senado”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Obama/da/apoyo/principio/acuer
do/plan/rescate/Bush/elpepuint/20080928elpepueco_1/Tes 
Tanto “Time” como “BBC”  presentan sitios  con artículos relacionados con las 
elecciones estadounidenses: 
http://thepage.time.com/ 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/americas/2008/vote_usa_2008/ 
“The Economist” analiza: “How Europe responds”: 
http://www.economist.com/world/europe/displayStory.cfm?story_id=123316
67&source=features_box_main 
 
 
EUROPA 
 
“El País” de Madrid informa: “La extrema derecha se dispara en las 
legislativas de Austria: Los ultranacionalistas de Strache y los extremistas de 
Haider son los vencedores en la sombra pese a la victoria de los 
socialdemócratas”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/extrema/derecha/dispara/legis
lativas/Austria/elpepuint/20080928elpepuint_6/Tes 
“BBC” anuncia: “EU monitors begin Georgia patrols”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7643612.stm 
“CNN” publica: “Russia suspends markets as shares slide”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/09/30/russia.markets.close/index.h
tml 
“CNN” informa: “$9.2 billion bailout for Dexia bank”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/09/30/belgium.bank.dexia.rescue.a
p/index.html 
“Time”: “Europe's Conservatives Sour On the Free Market”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1844919,00.html 
“La Nación” publica: “Duro reclamo de Europa a EE.UU.”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1055203 
“New York Times” anuncia: “Shaky French-Belgian Bank Gets $9 Billion 
Injection”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/30/business/30assess.html?ref=business 
 
 
Asia – Pacífico /Medio Oriente 
 
“New York Times” informa: “Karzai Seeks Saudi Help With Taliban”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/01/world/asia/01afghan.html?ref=world 
“Le Monde” publica: “Afghanistan : le chef de guerre Hekmatyar revendique 
l'embuscade du 18 août”: 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/09/29/afghanistan-le-
chef-de-guerre-hekmatyar-revendique-l-embuscade-du-18-
aout_1100650_3216.html#ens_id=1049814 
“Times” anuncia: “Arsonist 'fed up with life' sets fire to Japanese video 'hotel', 
killing 15”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article4860696.ece 
“New York Times”  analiza: “China Detains 22 in Tainted-Milk Case”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/30/world/asia/30milk.html?ref=world 
“China Daily” publica: “China celebrates 59th founding anniversary”: 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-10/01/content_7072546.htm 
“BBC” publica: “China lauds latest space 'heroes'”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7641683.stm 
“El País” de Madrid informa: “Al menos 147 muertos en una estampida en la 
India: La avalancha se ha producido en un templo cerca de la ciudad de 
Jodhpur, donde miles de personas se habían congregado para marcar el 
comienzo de un festival hindú”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/147/muertos/estampida/India/
elpepuint/20080930elpepuint_7/Tes 
“CNN” informa: ”India temple stampede kills 147”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/09/29/india.stampede/index.h
tml 
“El Universal” de México anuncia: “Deja cadena de explosiones cientos de 
heridos en India”: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/543058.html 
“Times”: “India to mark Gandhi anniversary with world's biggest smoking 
ban”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article4861298.ece 
“El País” de Madrid informa: “17 muertos en Damasco en el atentado más 
grave en 25 años”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/muertos/Damasco/atentado/gr
ave/25/anos/elpepiint/20080928elpepiint_10/Tes 
 
 
AFRICA 
“CNN” informa: 
“Freed hostages return from Egypt”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/09/30/egypt.tourists.kidnapped/index.ht
ml 
“Hundreds arrested after Nigeria oil attacks”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/09/30/nigeria.oil.unrest.ap/index.html 
“Zimbabweans fill streets to withdraw cash from banks”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/09/29/Zimbabwe.banks.ap/index.html 
“Time” anuncia: “3 Somali Pirates May be Dead in Shoot-Out”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1845817,00.html 
“BBC” publica: “Deadly suicide attack in Algeria”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7641687.stm 
 
 
ECONOMIA 
 
“El País” de Madrid publica: “Las cinco claves de la Operación Rescate: Pugna 
en Washington por la cuantía y el destino del plan de salvamento 
financiero”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/claves/Operacion/Rescate/elpepueco/2008092
8elpepieco_2/Tes 
“CNN” anuncia: “Alitalia flight attendants sign rescue plan”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/09/29/alitalia.flight.attendants/index.html 
“The Economist”:  publica su informe semanal: “Business this week”: 
http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=12306023 
 
 
OTRAS NOTICIAS 
 
“CNN”: informa: “U.N. Security Council reaffirms sanctions on Iran”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/09/27/un.iran/index.html 
“El Tiempo” de Colombia publica: “En el mundo hay cerca de 25 millones de 
niños refugiados y desplazados, denuncia la ONU”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/en-el-mundo-hay-cerca-de-25-
millones-de-ninos-refugiados-y-desplazados-denuncia-la-onu-_4577146-1 
  
 
